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 تعليم القواعد النحوية بمعهد شمس الضحى
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 مستخلص البحث
أن القواعد النحوية إحدى الدكونات الدهمة في تعليم وتعلم اللغة العربية. ولكن الطلبة لذم مشكلة في 
اعد النحوية بدعهد شمس الضحى. أن أىداف ىذا البحث تعلمها. وىم ضعيفون في فهم الدواد الدتعلقة بالقو 
ىي لدعرفة كيفية تعليم القواعد النحوية في الددرسة الدتوسطة شمس الضحى وقدرة ومصاعب الطلبة أثناء 
تعليمها. وتشرح الباحثة في ىذا البحث عن تعليم القواعد النحوية من إجراء الطرق والوسائل الدستخدمة 
في ىذا البحث الدنهج الوصفي  انالباحثستعمل يثناء تعليم القواعد النحوية. في معهد شمس الضحى أ
وجمع بياناتو باستخدام الاستبانة والدلاحظة والدقابلة والوثائق. وأما عرض بياناتها فلقد أقامتها الباحثة بصورة 
لقواعد النحوية في نتائج ىذا البحث أن تعليم ا انالباحث وصفية برليلية. وبعد إجراء ىذه البيانات فوجد
تدل  = P ٪6,16 الددرسة الدتوسطة الإسلامية بدعهد شمس الضحى بذري جيدا، بالاعتماد إلى قيمة 
والطرق والوسائل الدستخدمة في تعليم قواعد النحوية في ىذه  ٪. 65-56على أنها وقعت بتُ حد 
والوسيلة الدستخدمة لزدودة بالسبورة غتَ متعددة. أن الددرسة تستخدم الطريقة القياسية فحسب. الددرسة 
فقط. أما قدرة الطلبة فيها مرتفعة. ولذم الصعوبة في إتيان الأمثلة لأن قلة الدفردات لدي الطلبة ولا يقدرون 
 أن يطبقوا القواعد النحوية إلى الجملة.
 تعليم القواعد النحوية الكلمات المفتاحية:
 مشكلة البحث
أو الدعاىد بإندونسيا، خاصة كل الددارس في   درست  لغات الأجنبية التي لاكانت اللغة العربية لغة من 
تًقية الدهارات والقدرات لدي ولون لايحالددرستُ، ىم و أتُ في آتشيو. وتكون ىذه اللغة مهمة للمعلم
حتى قادرين على أن يستعملوىا لاتصال بها صحيحة بتُ الناس في حياتهم اليومية.  تعليمو الطلبة في
ق الدناسبة والوسائل الدتعددة لتحصيل الطر ، لابد للمعلمتُ أن يطبقوا التعليم الكامل باستعمال ولذلك
 على نتائج الطلبة.
قواعد. وأما القواعد في اللغة العربية فتنقسم إلى قسمتُ يعتٍ الصرف منها و خصائص  واللغة لذا
علم يعرف بو عن حكم الآخر من  النحو ىو الصرف ىو علم يعرف بو عن تغيتَ الكلمة.  لكن والنحو. 
أن  2بقواعد النحو نعرف بها وظيفة لكل كلمة داخل الجملة وضبط آخر الكلمة وكيفية إعرابها. 1كلمة.
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نصوص العربية إلا بدعرفة قواعد النحو ىي أساس مهم في ىذه اللغة. لأن لا أحد يستطيع أن يفهم ال
 قدرتو بدون معرفة الأحكام أو القواعد النحوية.ي ترق أنستطيع لا أحد يفي الحقيقة ولذلك . قواعدىا
وفي إن معهد شمس الضحى ىو أحد من الدعاىد بآتشيو شمالية، ويعلم اللغة العربية بالنظرية الوحدة. 
الطلبة في درس اللغة العربية.  اهويتعلم اللغة العربيةجزاء أجزء مهم من قواعد النحو  تنكاىذا الدعهد  
لة م قواعد النحو عملية سهتعلليس  على وجو العامتعلما جيدا.  وىاتعلميأن  بةولذلك، لازم على الطل
 ىاو ىذه الدشكلات وجد بات في فهم القواعد النحوية.و هون الدشكلات والصعجوأكثرىم يوا عند الطلبة.
كمثل الطلبة  3الإسلامية شمس الضحى. الدتوسطةدرسة الدفي  ومقابلة مع الددرسة لاحظة الأولىالد في
تيان دروا على كتابة الجملة الكاملة وإقراءة وفهم النصوص العربية ولم يقالضعيفون في فهم القواعد النحوية و 
 وىذه الدشكلة تأثر إلى نتائج الطلبة.  4،مثلة الجديدةالأ
في  وتأثتَ على طرق التعليم ووسائلو عند التدريس طلبة قدرة على ابحثيأن  ارادأف ومن الخلفية السابقة،
الوصفي برت الدوضوع " تعليم بالبحث الباحثة تقوم  ،ولذلك. ىالإسلامية شمس الضح الدتوسطةالددرسة 
 .")ةوصفيالالقواعد النحوية بدعهد شمس الضحى (دراسة 
 مفهوم تعليم القواعد النحوية
إن التعليم كما ألف في الدعاجم ىو مساعدة شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدي ِشيئا ما أو 
فكانت أنواع   5تعليمات توجيو في دراسة شيء ما أو التزود بالدعرفة أو الدفع  إلى الفهم و الدعرفة. تقدلَ
التعليم لستلفة لكن لديها نفس الأىداف وىي أىداف تربوية. حينما يتعلم شخص ويوجد شيئا في الددرسة 
 الحياة اليومية مع أمو أو صديقو فيسمى بالتعليم النظامي أو يعرف بالتعليم الرسمي لكن إذا يتعلم في بيئة
الحقيقة، التعليم ىو أنشطة الددرس في تعليم الدادة للطلبة بهدف أن يكون  في 6يسمى بالتعليم غتَ رسمي.ف
تتًكب القواعد النحوية من كلمتتُ وهما  7الطلبة يستطيعون أن يتعلموا بجيد لتحقيق الذدف التًبوي.
من القاعدة وىي النظام أو الحكم أو القرار والأساس وىي أصل  القواعد والنحوية. والقواعد لغة جمع
وقد جاء ىذا اللفظ في  8الشيء وأساسو، كمثل قواعد البيت أسسو وأصولو التي يبتٍ عليها الانسان.
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القرآن الكرلَ، كما قال تعالى: (وإذ يرفع إبراىيم القواعد من البيت وإسماعيل)، وقولو تعالى أيضا: (فأتى 
فمعتٌ القاعدة في الآيتتُ السابقتتُ وىو ما يرفع عليو البنيان، فكل ما يبتٌ عليو  9يانهم من القواعد)الله بن
 01غتَه يسمى قاعدة. والقاعدة اصطلاحا شيء من النظام الذي يكون إسنادا إليها.
  كان النحو علم من علوم قواعد اللغة العربية وىي إعراب الكلام العربي. والنحو لغة لو تعريف
كثتَ من الكتب يعتٍ القصد والدقدار والطريق. وقد سمي علماء النحو بهذا الاسم، لأنو يعلم الناس الطريق 
تعلم كلام العرب من  -أي يقصد -إلى كلام العرب الفصيح، وأيضا لأن الدارس لذذا العلم إنما ينحو
 خلال دراستو لذذا العلم.
ول التي تعرف بها أحوال الكلمات العربية من وعلم النحو اصطلاحا: ىو علم يختص بدراسة الأص
جهة الإعراب والبناء بعد انتظامها في الجملة. من خلال ىذا العلم نستطيع أن نعرف ما يجب أن تكون 
وقد  أي علم  يعرف بو عن شكل من الكلمة وترتيبها.   11عليو الكلمة من رفع أونصب أو جر أو جزم.
 (يقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف) لأبي الأسود جاء مصطلح النحو من قول الإمام علي
كما ذكر في كتاب الكواكب الدرية أن علم اللغة العربية   21أي ستَ على ىذا النهج في وضع القواعد.
وعلوم العربية اثنا عشر علما ومنها علم النحو واصطلاحا علم بأصول يعرف بها أحوال أوآخر الكلم إعرابا 
 31راد بالأصول الدذكورة الاسم والفعل والحرف وأنواع الإعراب والعوامل التوابع ولضو ذلك.وبناءا والد
القواعد النحوية وسيلة من الوسائل التي تعتُ على إجاد اللغة ولشارسة القراءة والكتابة بلغة 
اعاة صحيحة خالية من الأخطاء وتساعد على دقة التعبتَ وسلامة الآداء وضبط الكلمات لأن عدم مر 
  41القواعد النحوية يتًتب عليو فساد في الدعتٌ وقلب في الفكرة وسوء في الفهم.
ومن البيان السابق يتضح لنا أن قواعد النحو علم من العلوم في تعلم اللغة العربية. أنو آلة من 
والبحث  الآلات لدعرفة بها شكل آخر من الكلمة العربية أو ضوابط من خلال التًاكيب والقواعد الدكونة.
 فيو نظام النحو الدتعدد عن اللغة العربية.  
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 دور القواعد النحوية في اللغة العربية
كانت اللغة لذا دور مهم في لرال التًبية والعلوم الإسلامية. واللغة العربية تلعب دورا كبتَا فيها لأن 
والجمل والنظام الكامل. ليس  الأحكام الإسلامية مكتوبة باللغة العربية. فوجدنا فيها أجمل تريب الكلمات
 تعلم اللغة العربية عملية سهولة ولذا القواعد الدتعددة التي يدكن أن يفهمها الطلبة جيدا.
 وأما دور القواعد النحوية في اللغة العربية فهو كما يلي:
 تساعد الطلبة في برستُ أشكال كل كلمات عربية. -7
 نص.تساعد الطلبة في فهم عناصر الجمل في ال -5
 تساعد الطلبة في إتيان الأمثلة الجديدة. -2
 تساعد الطلبة في فهم النص العربي صحيحا وعميقا. -1
 تساعد الطلبة في ابذاه  تركيب النص واضحا. -6
 51الكلمات. تساعد الطلبة في دقة التعبتَ وسلامة الأداء وضبط -5
وأما القواعد النحوية جزءا من  لغة لذا دور كبتَ في لرال تربوي.الاتضح أن من الشرح السابق 
 أجزاء اللغة العربية أي لذا دور مهم فيها، ولا ي َْعلم شخص  اللغة العربية إلا بدعرفتها.
 أهداف القواعد النحوية وأهميتها
القواعد النحوية لا يخالف بهدف قواعد اللغة الأجنبية الأخرى. وىو تسهيل على فهم  ىدفإن 
 لعربي حتى وصول الدعلومات إلى القارئ  أو السامع.النصوص العربية أو الكلام ا
 61 تدريس القواعد النحوية فهي: أهميةأما 
تمكتُ الطلبة من لزاكاة الأساليب الصحيحة لغويا، وجعل ىذه المحاكاة مبنية على أساس مفهوم   -7
 بدلا من أن تكون آلية لزضة.
 علاقات الدختلفة بتُ التًاكب الدتشابهة.تنمية قدرة الطلبة على دقة الدلاحظة والربط وفهم ال -5
 تمكتُ الطلبة من سلامة العبارة وصحة الأداء وتقولَ اللسان وعصمتو من الخطأ في الكلام. -2
مها في أذىانهم ويدريبهم على دقة التفكتَ والعليل يتمكتُ الطلبة من ترتيب الدعلومات وتنظ -1
 .والاستنباط
وصيغها لان قواعد النحو إنما ىي وصف علمي لتلك الاوضاع وقوف الطلبة على أوضاع اللغة  -6
 والصيغ وبيان للتغتَات التي بردث في ألفاظها وفهم للاساليب الدتنوعة التي يستَ عليها اىلها.
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 الطرق المستعملة في تعليم القواعد النحوية
الطريقة فهي  أن معتٌكانت الطريقة ىي من "الطارق" ليفهم الدرس أم كل شيء. واصطلاحا 
. الطريقة 71لرموعة الطروق والأسالب التعليمية التي يستعتُ بها الددرس لتحقيق الأىداف التًبوية الدعينة
وطريقة  شيء مهم في التعليم، أي لم ينجح التعليم والتعلم في الفصل بدون تطبيق الطريقة الدناسبة.
التي يقوم بها الددرس، وتظهر ىي لرموعة الخطوات والإجراءات  dohteM gnihcaeT التدريس
آثارىا على نتائج الطلبة وبعبارة أخرى ىي لرموع التحركات التي تقوم بها الددرس أثناء الدوقف التعليمي 
فالطريقة  81والتعلمي، والتي بردث بشكل منتظم ومتسلسل لتحقيق الأىداف التدريسية المحددة مسبقا.
 ة منها كما يلي:التي تستخدم في تعليم القواعد النحوية كثتَ 
 الطريقة القياسية -7
أما الطريقة القياسية فهي الطريقة القديدة بالأساس الذي تقوم بو الددّرسة فهو عملية القياس حيث 
وىي  91ينقل الفكر فيها من الحقيقة العامة إلى الحقيقة الجزئية، ومن القانون العام إلى الحالات الخاصة.
العقل في الوصول من الدعلوم إلى المجهول. أم يسمى بطريقة الكل إلى إحدى طرق التفكتَ التي يسلكها 
الجزء أو طريقة القاعدة ثم الأمثلة.  وأما طريقة قياسية فهي الطريقة التي عرف بحفظ القاعدة حتى يكون 
 الطلبة حافظتُ جيدا. وثم تقدم الأمثلة بصدر القاعدة التي قد حفظ.
كيب اللغوي الجديد ثم تتًك فرصة كافية لدمارسة القاعدة الجديدة ىذه الطريقة تقدم القاعدة أو التً 
والتدريب في أمثلة ثم تعميمها. كما أن ىناك تستخدم طريقة قياسية لبعض الطلبة الذين يديلون إلى معرفة 
ل القاعدة أولا، ثم لزاولة ترجمها إجراءيا ولاستفادة منها في إعطاء الجمل الجديدة. ىذه الطريقة أيضا بذع
من التدريب العقلي بدلا أن بذعلو وسيلة للاتصال. وىذا، بالإضافة إلى أنها قد تعلم اللغة الأجنبية نوعا 
الدطالب في  02طبق الددرس على استخدام لغة الأم للطلبة في شرح القاعدة  أو استخدام لغة وسيطة.
رة وألوان متعددة من الطباشر وبطاقة استخدام ىذه الطريقة ىي الأساليب والوسائل الدتنوعة كمثل السبو 
 العرض الخلفي وغتَىا. وإجراءات ىذه الطريقة كما يلي:
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 عرض العبارة أو العبارات التي تنص على القاعدة. -
 يقوم الطلبة بتًديد عينة من الأمثلة الدالة من القاعدة. -
يتمكن من صياغة أمثلة  يتًك الددرس فرصة كافية لكي ينظر الطالب في الأمثلة الدقدمة ويدارسها حتى -
  12جديدة على منوالذا.
 22الدادة من طريقة القياسية كمثل: 
 أقسام الكلام -أ)
 الاسم: ىو ما دل على معتٌ في نفسو ولم يقتًن بزمان. -
 مثل: رجل، بيت، فرس،جبل، شجرة.
 الفعل: ىو ما دل على معتٌ في نفسو واقتًن بزمان. -
 مثل: قام، يقوم، قم.
 على معتٌ في غتَه ولم يقتًن بزمان.الحرف: ىو ما دل  -
 مثل: ىل، قد، من.
 الجملة -ب)
 سعيد جالس. -ىي اللفظ الدركب تركيبا إسناديا: خرج عمرو -
لا يشتًط فيها حصول الفائدة: يدكن أن تكون مفيدة أو غتَ مفيدة، والجملة الدفيدة تسمى   -
 كلاما.
 أقسام الجملة -ج)
 وجملة فعلية:تنقسم الجملة إلى قسمتُ: جملة اسمية  -
الجملة الاسمية: ىي الدتألفة من جزأين أصليتُ هما: الدبتدأ والخبر وىي تبدأ باسم. مثل: العلم  -
 نافع، إن عليا لرتهد.
الجملة الفعلية: ىي متألفة من جزأين أصليتُ هما فعل والفاعل وىو تبدأ بفعل. مثل: لصح  -
 المجتهد، رسب الكسلان.
المجرور مثل: ذىبت إلى الددرسة وظرف الزمان والدكان مثل: جلس أما شبو الجملة فتشمل الجار و  -
 أحمد برت الشجرة.
 ______________
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 الطريقة الاستقرائية -5
استقراء، بدعتٌ" طلب إليو أن يقرأ". واصطلاحا: إثبات  -يستقرأ -الاستقرائية لغة من استقرأ
  .ريف الطريقة الاستقرائيةالحكم للكل بواسطة ثبوتو لأكثر أفراد ذلك الكل. كما يقول لزمود يونس عن تع
ة وىي من طرائق التفكتَ الطبيعية التي يسلكها العقل في الوصول من الحكم على كانت الطريقة الاستقرائي
أو لرهولة، وفيها ينتقل الفكر من الجزئي إلى القنون حقائق مشاىدة أو معلومة إلى حقائق غتَ مشاىدة 
سميت ىذه  أو 32إلى أحكام عامة أي الطلبة يكتشف الدعلومات بأنفسهم.العام، ومن حالات خاصة 
 وإجراءات ىذه الطريقة في خطوات التالية: الطريقة أحيانا بطريقة الأمثلة إلى القاعدة أو الجزء إلى الكل.
عرض لرموعة من الأمثلة المحكمة الصياغة أو الاختيار بحيث تبرز التًكيب الجديد بشكل  -
 يدكن ملاحظة.
 في معانيها وتراكبها.مناقشهم الددرس لذذه الأمثلة كأن يقرؤىا الطلبة و  إجراء لشارسة شفوية -
 42التعميم الذي يبرز من خلال النشاط السابق. استخراج -
 الطريقة الدعادلة -2 
دريس القواعد النحوية من خلال قراءة قطعة أدبية،  أو نص من تعتمد ىذه الطريقة على ت
النصوص بعرضو الددرس فيقرؤه أولا ثم يقرؤه الطلبة بعد ذلك، حتى يفهوا جيدا ثم يشار إلى الجمل موضوع 
 52من خصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة ثم تطبيق عليها.القاعدة النحوية التي يراد دراستها وما فيها 
 وأما خطوات الطريقة الدعادلة فهي:
 يدهد الددرس لدرسو باستعراض الدرس السابق لتهيئة الطلبة للدرس الجديد. -
ثم يناقشون ما اشتمل يقوم الددرس بقراءة النص اللغوي قراءة نموذجية ثم يقرؤه الطلبة بعد ذلك  -
 أسالب إلى أن يستوعب الطلبة النص بصفة عامة. عليو النص من
نبط الطلبة بتوجيو من الددرس الشواىد والأمثلة النحوية التي تتصل بالقاعدة واحدة بواحد تست -
 بعد الآخر، ويتم أن يجمع الأمثلة التي تشتًك مع بعضها البعض في جزئية من جزئيات القاعدة.
من النص ويغطي القاعدة  يسجل الددرس على السبورة جزئية القاعدة أولا بأول إلى أن ينتهي -
 وع الدرس.موض
 ______________
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منح الفرصة للطلبة لتطبيق القاعدة أو الدفهوم النحوي الجديد لثبيتها في أذىانهم واستخدامها في  -
 62أحاديثهم وكتابتهم.
ومن البيان السابق اتضح على أن الطريقة ىي لرموعة من خطوات أو عملية التعليم. وأن الطريقة 
لأن التعليم الجيد يقوم بو الددرس إذا كان يستخدم تأثر قدرة الطلبة في فهم مادة من الدواد الدراسية 
بالطريقة الدناسبة والدتعددة. وكانت الطريقة كثتَة في التعليم لكن في القواعد النحوية أنها تنقسم إلى ثلاثة 
 أقسام فقط: وىي القياسية والاستقرائية والدعادلة.
 الوسائل التعليمية في تعليم القواعد النحوية
ئل اجمع من الكلمة "وسيلة"، معناه "شيء استعمال الددرس في عملية التعليم". الوسوسائل  كلمة 
التعليمية ىي جميع الأدوات والدعداد والآلات التي يستخدمها الددرس أو الدارس لينقل المحتوى الدرس إلى 
لغة: ما  الوسيلة 72لرموعة من الدارستُ سواء داخل الفصل أو خارجو بهدف برستُ العملية التعليمية.
أو يتقرب بو إلى غتَه. والوسائل التعليمية: ىي كل ما يستعتُ بو الددرس على يتوصل بو الإنسان إلى شيء 
كما قال عبد الأليم إبراىيم في    82إيصال الدادة العلمية وسائر الدعارف والقيم إلى أذىان الطلبة وتوضيحها.
 92كتابو أن الوسائل ىي الوسائل التوضيحية.
 03ولصلة ىذه الوسائل الدعينة كما رأى بعض الدربتُ تقسمها إلى: 
ي الوسائل السمعية. كمثل االوسائل السمعية، ىي الوسائل التي تعتمد إلى حاسة السمع وىو الأذن  -1
كانت ىذه الوسيلة برتاج إلى سماع جيدا. لأن في الإذاعة وأجهزة التسجيل والوسائل اللغوية.
مها ترى أن الطلبة يسمع إلى كلام من الإذاعة، وثم الطلبة يفهمون ويستخلصون مقصودا استخدا
 من كلام. يسمى بفهم الدسموع أي يفهم لشا يسمع.
الوسائل البصرية، وىي الوسائل التي تعتمد على حاسة البصر كمثل السبورة وزواة الأشياء الددرسة  -2
رات واللوحات.   ىذه الوسائل برتاج إلى وظيفة عتُ ونماذجها وصورىا والرسوم والأشكال والدصو 
 لأن استخدام في التعليم الوسيلة كالصور والرسوم  أو غتَىا الذي يحتاج إلى بصر.
 ______________
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في وقت واحد  الوسائل السمعية البصرية، ىي الوسائل التي تعتمد على حاسة السمع والبصر  -3
أن ىذه الوسيلة تعتمد على  مصحوبا بشرح لفظي.كالتلفزيون والخالية الناطقة والفانوس السحرى 
 حاسة: سامع وبصر كمثل التلفزيون لو الفيديو وكلام بشرح الشفوي. 
ومن البيان السابق عرف على أن الوسيلة ىي أداة يستخدمها الددرس  في شرح الدرس لتحقيق   
تعددة فهي متابعة بدادة التعلم. الذدف الدنشود ومساعدة الطلبة في فهم الدرس. وأما الوسيلة في تعليم م
وكانت الوسيلة من عنصر مهم جدا في التعليم. ولذلك، فليحاول الددرس على أن يطبق الوسائل الدناسبة 
 والدتعددة أثناء تعليمو.
 مشكلة الطلبة في تعلم القواعد النحوية
كلة كثتَة حيث إنهم إن القواعد النحوية ليست الدادة السهلة. ولذلك فوجدنا الطلبة يواجهون مش 
 يصعبون في تعلمها. وأما الصعوبات التي يواحهها الطلبة عند التعلم فهي:
 قلة الدفردات حتُ إتيان الجملة الجديدة. -7
 لا يفهم القواعد النحوية جيدا. -5
 قلة تدريب ولشارسة حتى لا يتعود في كلامهم اللغة العربية. -2
 تعلم القاعدة يحتاح إلى وقت طويل. -1
 الأمثلة غتَ مناسبة مع بيئة الحياة اليومية. -6
لذلك، لقد عرفنا أن مشكلة الطلبة الرئيسية في تعلم العربية ىي قلة الدفردات والقاعدة النحوية  
وتدريب أثناء الحوار والكلام. وىذه من الدشكلات العامة التي يواجهها الطلبة في تعلم القواعد النحوية.  
طلبة ىي صعب في تعليم القواعد النحوية لأنها اللغة الأجنبية. ولذلك ينبغي كما ظهر أن مشكلة ال
 للمدرس أن يطبق الطرق والوسائل الدتعددة لتساعد الطلبة أن يعالجوا مشكلتهم.
 منهج البحث
 في ىذه الرسالة فهو الدنهج الدراسي الوصفي بالأسلوب الوصفي. ستعمللداأما منهج البحث 
ادية الأسلوب الوصفي ىو نوع من أساليب البحث، تدرس الظواىر الطبيعية والاجتماعية والاقتص
وأما طريقة جمع البيانات والدعلومات التي برتاج والسياسية والرىنة دراسة كيفية توضيح الخصائص الظاىرة. 
الإطلاع من الكتب الدراسية من مكتبة و  طريقة البحث الدكتبي ،فهي طريقتانفي ىذا البحث إليها 
مع البيانات والدعلومات بالدلاحظة والدشاىدة بح ونقومي نو الباحثوكذلك  الجامعة والدكتبة العامة وغتَهما.
 في الديدان عند إجراء عملية التعليم عن القواعد النحوية في الفصل.الدباشرة 





ومن الدعروف أن الطرق والوسائل التعليمية من عناصر التعليم في التًبية. ولذلك، كانت الددرسة 
فصل أو خارجو. أما الذدف العام من أو الدرس في التستخدم الطرق والوسائل الدتعددة حتُ تقدم الدادة 
استعمالذا فهو لتسهيل الطلبة في فهم الدرس، وتساعد الددرسة في شرح الدرس أيضا. وفي جمع البيانات 
عن أسئلة البحث فقامت الباحثة بالدلاحظة. ولوجود إجابة السؤال كما قدمت الباحثة في الفصل الأول 
ية في تعليم القواعد النحوية؟ فالباحثة تلاحظ مباشرة في الفصل يعتٍ: كيف إجراء الطرق والوسائل التعليم
صباحا، فتدخل  61:1عن عملية التعليم مع مدّرسة اللغة العربية. وأن عملية التدريس تبدأ في الساعة 
الددرسة إلى الفصل بالسلام والطلبة يرّدون السلام بعده، ثم يقرأ الطلبة الدعاء بخشوع. وتدعو الددرسة اسماء 
الطلبة وتسأل عن أحوالذم، وقبل أن تبدأ الدوضوع الجديد فالددرسة تسأل أيضا عن الدوضوعات الداضية. 
 وتقوم الددرسة بهذه الأشياء لدعرفة قدرة الطلبة في أول درسهم.
 الطرق المستعملة في تعليم القواعد النحوية
-س الضحى في الفصل الثالٍكما وجدت الباحثة في الدلاحظة بالددرسة الدتوسطة الإسلامية شم
، أن الطريقة الدستعملة في تعليم القواعد النحوية ىي طريقة القياسية. أي طريقة استعملتها الددرسة في 7
ولا تستخدم فيو الطريقة الاستقرائية وىذا مناسب بدا تقول الددرسة      .أثناء شرح درس القواعد النحوية
فهو   وأما إجرائها 13م القواعد النحوية ىي الطريقة القياسية فقط".في الدقابلة الشخصية " أن طريقة تعلي
 كما يلي:
 تقدلَ الدوضوع من القواعد النحوية. -7 
تشرح الددّرسة الدادة. كمثل الجملة (فعلية واسمية) سواء أكانت في تعريفها وخصائصها  -5
 وأىدفها وغتَ ذلك، حتى يفهم الطلبة فهما جيدا.
 مثلة من الجملة الفعلية والجملة الاسمية.تأتي الددّرسة الأ -2
 الطلبة يركبون الجملة الجديدة والددّرسة تسألذم عنها واحدا فواحد. -1
 على كراستهم.تلخص الددّرسة الدوضوع الددروس مع الطلبة ويكتب الطلبة ما درسوا  -6
 
 وسائل تعليم القواعد النحوية. -ب 
دمها الددرسة عند تدريس القواعد النحوية فهي كما كانت الوسائل التعليمية التي تستخ
 في الوسائل التالية: نو لاحظي
 ______________






 سبورة ومعلمة وطلاسة. -7
 الكتاب -5
اتضحت أن الددرسة تُعلُِّم مادة القواعد النحوية  في الطبقة الأولى باستخدام الوسائل لاحظة الدمن 
 وات والكتاب. وأما إجرائها فهو:الدتنوعة أثناء التعليم يعتٍ السبورة والأد
 كتبت الددّرسة الدوضوع على السبورة من القواعد النحوية.  -7
 تسأل الددّرسة الطلبة حول موضوع الدرس. -5
 كتبت الددّرسة تعريفا من القواعد النحوية على السبورة.  -2
 تبتُ الددّرسة التعريف ثم تأتي أمثلة عن القواعد النحوية على السبورة. -1
تأمر الددرسة الطلبة بكتابة ما تعلموىا من الدوضوعات على كراسات الطلبة بعد شرح  -6
 قواعد النحوية.
تمسح الددرسة السبورة وثم تسأل الطلبة عن الدادة من التعريف أو الأسئلة التي تعلموىا في  -5
 الفصل.
 قدرة الطلبة في تعلم القواعد النحوية
وتعتمد  23لبة من الددرسة اللغة العربية.الوثائق للحصول على البيانات عن القدرة الطأخذت 
 الباحثة على نتيجة الطلبة في إمتحان القواعد النحوية  كما ظهر في الجدول التالي:
 نتيجة الطلبة في الامتحان النهائي
 النتيجة الاسم رقم
 61 عتُ الدغفرة 7
 18 أندلٍ رىديان 5
 11 أرن رزق صلد 2
 16 أسماء الزكرى 1
 19 جي لدتةج 6
 11 جوت إنتان 5
 15 دفي دوي دلا 1
 11 دين أودية 8
 ______________
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 18 فرح فدل 9
 68 ختَة النورا 17
 85 ميسى مولى 77
 69 مليتٍ 57
 69 متَا أتل حيتي 27
 68 نندا إلفرى 17
 68 نوف سفتًي 67
 68 نور حلزى 57
 11 نور الأيدى 17
 21 نور الأمتَ 87
 61 فتًي أميليا 97
 11 وضة الجنةر  15
 68 رتول الأيدى 75
 11 رينو الحستٌ 55
 68 سكينة ناتشى 25
 18 سفينة النجة 15
 11 سولسمى فطري 65
 18 شفى نبيل 55
 68 الفى شيلن 15
 69 أيون رينن نيلا 85
 15 وردة أولى 95
 11 ضياء الرحمة 12
 19 زريتٌ 72
 69 تكليما 52
 سة معايتَ، وىي:النتيحة إلى خم ميتقس
 ).117-68لشتاز ( -7 





 ).65-11جيد ( -2 
 ).66-15مقبول ( -1 
 الحد الأدلٌ). -16ضعيف ( -6 
 تفصيل نتيجة الطلبة في مادة القواعد النحويةا
 النسبة المئوية مجموع الطلبة النتيجة رقم
 ٪ 11،5 27 لشتاز 7
 ٪ 67،5 6 جيد جدا 5
 ٪ 72،5 17 جيد 2
 ٪ 5،5 5 مقبول 1
 ٪ 5،5 5 ضعيف 6
 ٪111  23 المجموع
لشتاز في القواعد النحوية. وقليلا  إعتمادا على الجدول السابق اتضح أن أكثر الطلبة يحصلون على 
ا منهم يضعفون فيها. وىذا دليل أن قدرة الطلبة مرتفعة. لأنهم قادرون على فهم القواعد النحوية تماما. كم
  33وجدت الباحثة في الدلاحظة حينما بذري عملية تعليم وتعلم القواعد النحوية.
 مشكلة الطلبة في تعلم القواعد النحوية
بالاستبانة للطلبة  كما  انالباحث اولدعرفة أحوال صعوبة الطلبة في تعلم القواعد النحوية، فقد قام 
 :التاليظهر في 
 لدرس اللغة العربية؟ىل أنت برب ا
 النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم
 ٪ 8،71 25 نعم أ
 - - لا ب
 ٪ 7،85 9 أحيانا ج
 ٪ 111 23 المجموع
 ______________
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من الجدول السابق اتضح أن أكثر الطلبة يحبون في تعلم درس اللغة العربية. وقليلا منهم لم يحبوىا  
 متكاملا.
 رغب في تعلم القواعد النحوية؟ىل أنت ت ا
 النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم
 ٪ 6،55 15 نعم أ
 - - لا ب
 ٪ 6،12 57 أحيانا ج
 ٪ 111 23 المجموع
من الجدول السابق اتضح أن أكثر الطلبة ترغبون في تعلم القواعد النحوية. وقليلا منهم لايرغبون  
 ان. وىذا دليل يدل أن الطلبة يحبون القواعد النحوية.فيها إلا في بعض الأحي
 ىل أنت بذيب أسئلة الددرسة عن القواعد النحوية مرارا؟ ا
 النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم
 ٪ 5،11 27 نعم أ
 ٪ 2،9 2 لا ب
 ٪ 16 57 أحيانا ج
 ٪111 23 المجموع
أكثر الطلبة لا يجيبون أسئلة الددرسة في درس القواعد النحوية إلا في  من الجدول السابق اتضح أن 
في الفصل حينما بذري عملية تعليم وتعلم القواعد  لا يشاركون كثتَابعض الأحيان. وىذا دليل أن الطلبة 
  النحوية.
 لم تفهمها ؟ ل أنت تسأل مدرستك عن القواعد النحوية التيىا
 النسبة المئوية مجموع الإجابة ةاحتمال الأجوب رقم
 ٪ 5،11 27 نعم أ
 - - لا ب
 ٪ 2،96 97 أحيانا ج





ومن الجدول السابق اتضح أن أكثر الطلبة قد سألوا الددّرسة عن القواعد النحوية التي لم يفهموىا.  
من الطلبة لا يشاركون كثتَا أثناء  وقليلا منهم لا يسألونها عنها أثناء التعليم. وىذا دليل على أن كثتَ
 التعليم في الفصل.
 ىل أنت ترغب الطريقة الدستعملة في تعليم القواعد النحوية؟
 النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم
 ٪ 1،85 55 نعم أ
 - - لا ب
 ٪ 5،72 17 أحيانا ج
 ٪ 111 23 المجموع
اتضح على أن أكثر الطلبة يرغبون الطريقة الدستعملة في تعليم القواعد النحوية  من الجدول السابق 
 وقليلا منهم لا يرغبون فيها دائما. 
 ىل الوسيلة تساعدك في فهم القواعد النحوية؟
 النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم
 ٪ 26،7 17 نعم أ
 ٪ 5،67 6 لا ب
 ٪ 5،72 17 أحيانا ج
 ٪ 111 23 المجموع
من الجدول السابق اتضح على أن الوسيلة التي تستخدمها الددرسة بعضها تساعد الطلبة في فهم 
 لا تستخدم الوسائل الدتعددة.القواعد النحوية وبعضها لم تساعدىم تماما. لأن الددرسة 
 ىل الوسيلة الدستعملة تعجبك؟
 النسبة المئوية مجموع الإجابة لأجوبةاحتمال ا رقم
 ٪ 85،7 9 نعم أ
 ٪ 8،81 67 لا ب
 ٪ 65 8 أحيانا ج





من الجدول السابق اتضح على أن الطلبة لا يعجبون بالوسائل الدستعملة في تعليم القواعد 
لذم ونشاطهم وحماسهم في النحوية. لأن الددرسة تستخدم الوسيلة الواحدة فقط. وىذا يؤدي إلى قلة ميو 
 تعلم اللغة العربية.
 ىل أنت ترغب في الوسيلة التعليمية للقواعد النحوية؟
 النسبة المئوية مجموع الإجابة احتمال الأجوبة رقم
 ٪ 5،72 87 نعم أ
 ٪ 6،57 1 لا ب
 ٪ 5،56 17 أحيانا ج
 ٪ 111 23 المجموع
الطلبة يرغبون في الوسيلة التعليمية التي تستعملها الددرسة في من الجدول السابق اتضح أن أكثر  
 تعليم القواعد النحوية وقليلا منهم لم يرغبوا فيها إلا في بعض الأحيان.
م القواعد النحوية من إجابة الطلبة لأسئلة الاستفتاء  مشكلات الطلبة في تعل انالباحثثم وجدت 
 كما ظهر في التالي:
 الطلبة حتى يصعبوا في إتيان الأمثلة الجديدة.قلة الدفردات لدي  -7
 ىم يضعفون في تركيب الجمل الدفيدة يفهمون. -5
 تحليل البيانات
من البيانات في الجداول السابقة والدقابلة الشخصية مع مدرسة اللغة العربية فتًيد الباحثة أن 
لدتعلقة بتعليم القواعد النحوية في معهد شمس برللها لدعرفة حقيقة الأمور التي تتعلق بهذا البحث. والأمور ا
الضحى فمنها قلة إجراء الطرق والوسائل الدتعددة أثناء التعليم القواعد النحوية وقلة الدفردات. قد قامت 
الباحثة بالبحث الوصفي فيو فوجدت بأن تعليم القواعد النحوية في الددرسة الدتوسطة شمس الضحى بذري 
 ٪.  65-56تدل على أنها وقعت بتُ حد = P ٪ 6,16يمة جيدا، بالاعتماد على ق
الطريقة الدستخدمة في شرح درس القواعد النحوية فهي الطريقة القياسية فحسب. لأنها  ولكن
سهلة في استعمالذا وسهلة للطلبة عند فهم الدرس القواعد النحوية. والوسيلة الدستخدمة لزدودة بالسبورة 
سة أن بذعل تعليم القواعد النحوية فلذلك ينبغي للمدر ّوسائل الكافية.دون الأخرى لأن ليست فيو ال
الجذاب ليعجبو الطلبة. والددّرسة تستطيع أن تعدل ىذا الأمر بإكثار الدوافع واىتمامهم بالدرس، حتى 





يؤثر أبدا إلى نتائج تعلم الطلبة في الددرسة  عليم لمتلولشا سبق اتضح أن استعمال طرق ووسائل ا
  الدتوسطة الإسلامية شمس الضحى.
وأما الدشكلة التي يوجهها الطلبة في تعلم القواعد النحوية فهي صعوبة في اتيان الأمثلة  
 الجديدة لأن قلة الدفردات لديهم ولا يقدرون أن يركبوا الجمل العربية تماما.
 خاتمةال
على ما سبق في بقة عن تعليم القواعد النحوية. واعتمادا السا فصولقد تمت البحوث في ال
-الدلاحظة والدقابلة الشخصية والاستبانة والوثائق التي قد قامت الباحثة بها لجمع البيانات في الفصل الثالٍ
طالبا. فحصلت النتائج من ىذا  52للمدرسة الدتوسطة الإسلامية شمس الضحى بعينة يبلغ عددىم  7
ن تعليم القواعد النحوية باستعمال الطروق والوسائل لم يؤثر على قدرة الطلبة ولو كانت البحث على أ
 وىذا الدليل نفهم من برليل البيانات السابقة يدل على: قيمتهم مرتفعة.
 ٪  6,16بقيمةناجحة في تعليم القواعد النحوية أن أنشطة الددّرسة في عملية التعليم والتعلم  -7
 جيد. ٪ بدعتٌ 65-56ا وقعت بتُ حد تدل على أنه=P
 أن قدرة الطلبة في تعلم القواعد النحوية مرتفعة.  -5
أن الصعوبة التي يوجهها الطلبة في تعلم القواعد النحوية فهي صعبة في إتيان الأمثلة لأن قلة  -2
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